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Trenta anys després de l’aprovació de la Constitució espanyola, els processos de moder-
nització experimentats per la nostra societat a partir, entre altres factors, de la incorpora-
ció a Europa, han creat les condicions que han fet possible obrir un ampli debat sobre la 
necessitat de repensar el model d’organització territorial cap a plantejaments més des-
centralitzats i obertament federalistes.
Moltes qüestions, com ara el model de ﬁnançament, la reforma del Senat, etc., han que-
dat pendents d’anàlisi i, de ben segur, marcaran l’agenda política d’aquesta legislatura 
que tot just ha començat. 
És en aquest context que la nova onada d’estatuts d’autonomia aprovats durant la legisla-
tura anterior, a partir de l’any 2006, entre els quals ﬁgura el de Catalunya, han introduït, en 
major o menor mesura, previsions quant a les relacions institucionals de les comunitats 
autònomes, que ens els textos estatutaris anteriors eren pràcticament inexistents.
En aquest sentit, passen a un primer pla: les relacions intergovernamentals entre l’Estat i 
les comunitats autònomes i, de manera destacada, el rol que han de jugar els mecanismes 
de col·laboració bilaterals –com ara la Comissió Bilateral Generalitat-Estat– i els instru-
ments de cooperació multilaterals –com és el cas de les conferències sectorials– en el 
tractament de temes tan cabdals com són el desplegament estatutari; la reforma del siste-
ma de ﬁnançament o els mecanismes de participació de les comunitats autònomes en les 
institucions i els processos decisoris de l’Estat, sense oblidar el paper que representaran, 
en el futur, la Conferència de Presidents creada en la passada legislatura i, en el cas que 
es constitueixin, els mecanismes de cooperació horitzontal entre presidents o consellers de 
les comunitats autònomes, en l’àmbit de les competències respectives.
Des del món acadèmic universitari s’han alçat veus de reconegut prestigi nacional i inter-
nacional que propugnen una revisió a fons de tots aquests mecanismes de col·laboració, 
des del coneixement profund i de primera mà de les dinàmiques i dels processos interns 
–no sempre favorables– de les administracions públiques, que complementen la visió 
política d’aquesta qüestió.
Des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació estem molt interes-
sats a donar suport al procés d’obertura de punts de trobada i d’anàlisi al voltant de les 
relacions intergovernamentals, que ja s’han iniciat en diversos fòrums acadèmics, mitjan-
çant l’impuls i el patrocini de jornades i conferències que aborden des de diferents pers-
pectives aquestes relacions. Aquest és el cas de l’Institut d’Estudis Autonòmics, que 
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habitualment organitza seminaris sobre aquest tema, o del curs sobre La cooperació en-
tre administracions públiques, realitzat el passat mes d’octubre en col·laboració amb el 
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, que tindrà continuïtat 
el proper mes de novembre amb l’edició del curs Els mecanismes de participació de les 
comunitats autònomes en les Institucions de l’Estat. De forma més immediata tenim la 
jornada sobre Conferències Sectorials del mes de maig, en col·laboració amb l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, amb la qual estem plenament convençuts que ens 
ha d’ajudar a conèixer amb més profunditat aquests instruments i també a reﬂexionar 
sobre les seves possibilitats de present i de futur.
Des del Govern de la Generalitat de Catalunya creiem que cal intensiﬁcar les nostres re-
lacions intergovernamentals –tant en el seu vessant vertical com horitzontal– i per aquest 
motiu treballem de manera decidida en aquest sentit; perquè som conscients de la ne-
cessitat d’aprofundir aquestes relacions com a marc d’actuació i de trobada entre go-
verns que ens ha de permetre adoptar polítiques públiques concretes que millorin el dia 
a dia de la ciutadania i, alhora, encarar el futur de manera conjunta en un entorn cada cop 
més global i interdependent.
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